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 摘  要 
随着军工行业相对封闭的市场格局被打破，国有军工企业“铁饭碗”时代已一
去不复返。面对持续满足客户对价格、品质、交期和服务更高需求的新挑战，对于
从事基础制造业的航空锻铸专业化企业的 JH 公司而言，只有提升自身管理水平，增
强企业核心竞争力才能击败新兴竞争对手求得生存和发展。JH 公司管理者深刻意识
到生产运营管理活动顺畅与否是提升生产效率、降低制造成本的关键，于是提出对
JH 公司生产管理进行改善研究。 
本文首先根据阅读的文献资料对生产运作管理、精益思想、持续改善等理论进
行梳理，为 JH 公司生产管理改善提供理论参考；接着通过整理历年公司管理研讨会
资料和生产作业会资料找到了公司生产管理存在的诸多问题，如生产计划不科学、
部门责任不清、管理人员素质不高、生产效率低下、员工质量意识淡薄等，并对发
现的问题逐一分解归类提出改善目标和实施计划,从流程管理、质量管理、成本管理、
员工管理等方面对 JH 公司生产管理进行改善项目的实施；最后对取得的效果进行客
观的评价和总结，对改善成果的借鉴提升推广建议。 
通过生产管理改善活动，员工的工作习惯和行事方式发生了积极变化；基础管
理工作得到很大提升、流程更加规范；生产准备、过程控制、产品品质、制造费用
率、生产效率等得到较大提升。 
 
 
关键词：航空企业；生产管理；管理改善 
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 Abstract 
With the relatively closed market pattern of the military industry is broken, the 
state-owned military enterprises “iron rice bowl “has gone forever. Facing the new 
challenges to the customers of price, quality, delivery and service, for JH Company 
engaged in manufacturing base of aviation forging and casting professional enterprises, 
only to improve their management level, enhance the core competitiveness of enterprises 
to beat emerging rivals. The author engaged in the production management of more than 
10 years in JH Company, I believes that keeping the production activity smoothly is key. 
This text according to the literature on production and operation management, lean 
thinking theory, provide a theoretical reference for the production management of JH 
company; and found a lot of problems existing in production and management of the 
company, such as the production plan is not scientific, responsibility is not clear, the 
quality of staff is not high, the production efficiency is low, from improving the project 
implementation of JH company production management process management, quality 
management, cost management, staff management and other aspects; finally the objective 
evaluation and summary of the effect, to improve the achievements promotion 
suggestions. 
Through activities to improve the production management, employee's work habits 
happened positive changes; basic management get greatly improved, process more 
standardized; process control, product quality, manufacturing cost, production efficiency 
etc. have been greatly improved. 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
随着国发【2010】37 号文件出台，军工企业都面临着两个方面的重大改革。
一方面“民参军”，军品市场将逐步开放，民营企业发挥自身优势，通畅公平地
通过竞争融入到国防建设当中，军品行业的市场竞争将越来越激烈；另一方面“军
转民”，军工企事业单位发挥技术优势、人才优势涉足民用产品开发，以突破军
工产品“天花板”效应进军总量更大的民用产品市场，实现强军富民的使命。JH
公司是中航工业旗下的航空锻铸专业化企业，由于所处行业的格局即将发生重大
变化，以前的生产、发展方式已经难以持续，必须顺应新形势创新管理、深化改
革、加快发展，否则不但不能另辟蹊径扩大民用领域的广阔市场，反而在本行业
传统市场会被新兴竞争对手抢走市场份额，甚至被淘汰出局。航空锻铸专业化企
业开展这两个方面的改革所面临的问题是：  
1、行业市场垄断被打破。随着军品锻件由行业内企业分享市场或垄断市场
逐步走向对民营企业开放，这一领域的竞争态势已经显现并愈演愈烈。航空锻铸
专业化企业原来习惯的“等、靠、要”守株待兔式的生存之道，已经严重阻碍了
企业的发展，企业的管理水平急待提高，企业必须依靠“闯、改、创”在市场开
拓、资源优化、精益制造等方面的管理改善来改变自身生产能力相对过剩、资源
利用率不高、竞争力及竞争意识不强等现状。 
2、企业全方位竞争来临。随着军品市场的逐步开放，军方客户有了更多的
可选择的余地，在采购时变原来的“独家供货”为“双流水”甚至“三流水”的
方式。这对企业的产品质量、价格、性能、交货期提出了更高的要求，尤其是军
方以“就低原则”开展军品价格审定工作，企业的精益制造急待推行，以改变原
材料利用率低、设备使用效率低、燃料和动力使用效率低等现状。 
3、产品无效成本耗费多。航空锻铸专业化企业多成立于 60 年代末，工厂布
局仿照苏联时代“工艺专业化”建造，产品完成整个生产过程要跨多个生产单位，
非生产时间耗费多、物流路线长、生产浪费严重，生产效率低。而民用产品适合
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专线专机的“对象专业化”生产模式，企业军、民品分线工作急待推行，以改变
加工路线长、运输量大、物流成本高、生产周期长、组织管理复杂等难题。 
4、客户响应速度要求高。随着国家对军工的投入加强，新型号、新产品研
制工作任务重，产品的更新换代的速度越来越快。涉足的产品的复杂度也越来越
高，研发周期却要求越来越短，这就要求企业必须改进市场响应机制和科研生产
管理模式，加强适用市场需求变化的应变能力。 
由于长期笼罩在国有企业、军工企业的光环之下，JH 公司的干部职工普遍
缺乏危机意识，缺少市场竞争的实战感受。“只要完成任务就行，成本可以不计
较”、“只要不出大问题，质量过得去，就没必要改进”等想法比较普遍，多数职
工在企业工作时间长、技术水平高、工作经验丰富，但缺少进取心，没有精益求
精的创新精神，对工艺流程和规章制度严格遵守不严。这种与时代要求格格不入
的职场文化特点，极有可能导致非常严重的安全、质量、交付事故，对于 JH 公
司来说，必须将这种落后职场文化彻底改变。在企业的管理实践中，应当正确应
用科学的管理方法，有效调动多种生产元素，比如企业的员工、设备、工艺、能
源以及信息等多方面的因素，进而确保整个流程的优化组合。业务流程优化应着
眼于现实基础，对现有流程体系进行逐步改良和调整，最终达到企业流程绩效的
目的[1]。本文将针对航空锻铸专业化企业多品种小批量的生产特点，从流程管理、
质量管理、成本管理、员工管理、信息化管理等方面入手，将精益思想和持续改
善运用到 JH 公司生产的管理实践中。 
第二节 研究目的、思路及框架 
一、研究目的  
在短交期、高品质、低成本的竞争压力下，如何科学有效地配置和运用现有
人力、物力、财力等资源以求取得最佳业绩的突破，是制造业企业当前面临的最
关键的课题。而追求利润从降低成本开始亦是正确的选择，生产活动的计划与管
制顺畅是降低成本的关键 [2]。因此，本文从生产管理层面入手，按照持续改善的
精益思想，首先对 JH 公司生产运营管理传统做法进行梳理，随后根据约束理论
找出现有条件下制约生产效率提升的内在规律因素，最后通过对生产模式、流程
优化、技术工艺、生产计划、生产管理信息化等方面进行调整和改善，既探索一
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种分析经营生产问题的科学逻辑思维方式和解决问题的有效方法，又切实在日常
工作中予以实施，以提升 JH 公司核心竞争力和经济效益。本文研究的目的在于： 
第一，通过启动生产管理改善活动，对 JH 公司生产管理各环节进行一次体
检和总结，对公司传统的、适合的一些好的管理精华进行提炼，并进行补充、完
善予以传承。 
第二，通过实施生产管理改善项目，对企业内、外部环境发生深刻变化的分
析，将新的竞争环境下，客户对价格、交期、品质、服务等提出的更高要求与企
业管理现状存在的差距和薄弱环节警示于众，并进行对标改善。通过理论研究、
专题改善活动促使 JH 公司生产管理在短期内得到改善提高。 
第三，通过总结生产管理改善成果，进一步推进持续改善的精益思想在更大
范围内实施企业管理变革专题活动的应用，并为其他管理理论在公司实际工作中
的应用起到启示和指导意义。 
二、思路方法 
推行持续改善和精益生产活动的实施困难重重，困难的显然是从克服现存于
现有组织中的惰性开始起步[3]。通过从生产管理层面入手，剖析我国制造业，尤
其是航空锻铸专业化企业提高生产绩效的实务方法。通过系统地提炼 JH 公司生
产管理传统做法的精华，导入最新生产运作管理的理论，嫁接持续改善的精益思
想原则，借助 JH 公司现有的生产管理的实例，提出可操作的生产管理新模式。
本论文研究的主要思路有以下三个方面： 
1、运用资料收集梳理和数据采集分析的方法，深入研究分析 JH 公司生产管
理运作方式和实务作法，包括生产计划制定、生产管理实施、生产过程控制、物
料管理、交期保障、生产管理信息化等现实状况等。通过剖析 JH 公司产业特性
和生产运营管理特点，以持续改善的精益思想找出生产瓶颈问题，并提出改善对
策。 
2、运用 SWOT、鱼骨及关系矩阵等分析工具，找出问题产生的关键点和约束
因素，设立改善目标和行动计划。 
3、运用项目管理的方式对 JH 公司生产管理改善活动进行管理，通过有效的
项目计划、项目组织、项目控制，保证改善活动达到预期效果。 
三、框架结构 
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本文分为五个部分，第一部分对国内航空锻铸专业化企业基本情况以及企业
管控现状特征进行调研，提出了论文研究的背景原因；第二部分导入生产运作管
理、持续改善理论知识；第三部分对 JH 公司生产管理现状及问题分析；第四部
分就 JH 公司生产管理改善实施实践进行详述；第五部分是改善评估。论文主要
框架如图 1-1： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 论文框架结构图 
来源资料：作者自行绘制 
JH 公司生产运作管理改善研究 
生产管理体系概述 
生产运作管理理论概述 持续改善管理理论概述 
JH 公司生产管理现状分析 
生产管理现状分析 生产管理问题分析 
生产管理改善实施 
改善的必要性与可行性 改善的原则与目标 
生产管理改善具体应用 
生产管理改善效果评估 
结论 
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